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Summary
Epigentics has recently emerged as the third contributor, the genetic and environmental factors as the first 
two, for development of diseases such as obesity, cardiovascular disease, stroke and diabetes in adult stage. The 
epigenetic modifications have been identified to be introduced into the genome during fertilization, 
embryogenesis and fetus development, and the quantity and quality of the modifications is known to be 
subjected to environmental conditions including nutrition. Thus, FOAD (Fetal Origin of Adult Diseases) theory, 
the molecular mechanism of which is mainly based on the epigenetic modifications, has become an attracting 
theory for prevention of the life-style related disease. There are not enough data, however, if the environmental 
conditions may affect differently between the sex of parent generation, or that of the progeny generation. To 
gain information, starvation was introduced to Caenorhabditis elegans male, and its effect on the fecundity was 
analyzed. We also analyzed if there exists difference between sex of the progeny worms, and showed that 
lifespan tended to extend in male progeny compared to hermaphrodite. The results indicate that different 
epigenetic modifications are introduced in the progeny generations leading to the possible establishment of 



























































































































大腸菌OP50はCGC（Caenorhabditis elegans Genetic 
Center）から分与された。線虫はOP50を餌として，




























たN2雄性体線虫約200匹をS-Basalで 2  mlサンプル
チューブに移して遠心したのち，上澄を除いた。
（12000×g，室温，1 分間）。この洗浄操作を 2 回お




















若いdpy-11雌雄同体線虫をS-Basalで 2  mlサンプル
チューブに移して遠心した（12000×g，室温，1 分
間）。この洗浄操作を 2 回おこなった後，Dpy線虫











て お い た（OD ＝ 0.2 相 当 の OP50，360 μM 5ʼ
-fluorouridine deoxyribonucleic acid, 100 mg/ml 















































































































で，雄性体線虫 1 匹あたりの仔線虫の数で評価した。横軸は絶食後の経過日数。4 回行った実験の代表的な一
例を示した。
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